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ELNÖK: HOHMANN JUDIT 
A1 - 9:40-10:00 Pallos József Péter: 
A Tradicionális Kínai Medicina (TCM) növényi hatóanyagai 
A2 - 10:00-10:20 Könye Rita, Tóth Gergő, Sólyomváry Anna, Mervai Zsolt, 
Alberti Ágnes, Béni Szabolcs, Boldizsár Imre: 
Új, sejtosztódást gátló neo- és szeszkvineolignánok taxon-
specifikus felhalmozódása Cirsium fajok terméseiben 
A3 - 10:20-10:40 Bús Csaba, Kúsz Norbert, Tóth Barbara, Hohmann Judit, 
Vasas Andrea: 
A Juncus compressus fitokémiai vizsgálata 
A4 - 10:40-11:00 Bartha Sámuel Gergely, Papp Nóra, Kopcsányi Márton, 
Mágó Martin, Kerényi Mónika: 




ELNÖK: ZÁMBORINÉ NÉMETH ÉVA 
 
B1 - 11:20-11:40 Vollár Martin, Szűcs Péter, Marschall Marianna, Zupkó István, 
Gyovai András, Csupor-Löffler Boglárka, Csupor Dezső: 
Hazai mohafajok fitokémiai és farmakológiai vizsgálata 
B2 - 11:40-12:00 Détár Enikő, Zámboriné Németh Éva, Szabó Dóra, Pluhár 
Zsuzsanna: 
Magyarországi termesztett levendula (L. angustifolia Mill., L. x 
intermedia (L.) Emeric) állományok antioxidáns kapacitásának és 
polifenol mintázatának vizsgálata 
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B3 – 12:00-12:20 Riba Milán, Hanyicska Martin, Vasas Gábor: 
Nostoc fajok bioaktív metabolitjainak vizsgálata 
B4 – 12:20-12:40 Sárközy András, Béni Zoltán, Dékány Miklós, Zomborszki 
Zoltán Péter, Papp Viktor, Rudolf Kinga, Hohmann Judit, 
Ványolós Attila: 
Az óriás likacsosgomba (Meripilus giganteus Karst.) 
tartalomanyagainak vizsgálata 
B5 – 12:40-13:00 Gampe Nóra, Darcsi András, Kursinszki László, Béni Szabolcs: 
Izoflavonoid glükozidok béta-aminosav észterei: izolálás és 
szerkezetmeghatározás 
 
         13:15-13:45 Thomas-Nyári Zsófia: 
Tyihák Ernőre emlékezünk 
  
